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The implementation of the accounting information system is currently very necessary to 
support a business firm activity daily. The purpose of writing a thesis this is to analyze 
weakness of business process that runs on employees cooperative Aetra, as well as provide 
suggestions of business process design in the form of a system that can meet the needs of 
current cooperatives. Research methodology that is used is direct interview from the 
cooperative regarding the process savings and loan in the cooperative, and the literature 
study through learning books, literature, reading and other sources. Based on the analysis 
carried out between employees cooperative Aetra, then found the disadvantage that the lack 
of completeness documents and the poorly performing loans make of business process 
cooperatives are not efficient and effective. Based on information system development 
accounting designed and cooperatives can improve the process of credit repayments loans 
and furnish the documentation required for a decision making. Therefore suggested 
cooperatives improving the system of credit repayments and implemented the system of 
accounting in which the proposed information so that it can increase the effectiveness of the 
efficiency of accounting and information system savings and loan. 
 






Penerapan sistem informasi akuntansi saat ini sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas 
bisnis perusahaan sehari-hari. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis 
kelemahan proses bisnis yang berjalan pada Koperasi Karyawan Aetra, serta memberikan 
usulan proses bisnis berupa rancangan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan koperasi saat 
ini. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara langsung ke koperasi mengenai 
proses simpan pinjam di koperasi, dan studi pustaka melalui pembelajaran buku-buku, 
literatur, dan sumber-sumber bacaan lainnya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada 
Koperasi Karyawan Aetra, maka ditemukan kelemahan bahwa masih kurangnya kelengkapan 
dokumen dan adanya kredit macet membuat proses bisnis koperasi menjadi tidak efisien dan 
efektif. Berdasarkan pengembangan sistem informasi akuntansi yang dirancang maka 
koperasi dapat memperbaiki proses pembayaran kredit pinjaman dan melengkapi dokumen 
yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Oleh sebab itu disarankan koperasi 
memperbaiki sistem pembayaran kredit dan menerapkan sistem informasi akuntansi yang 
diusulkan sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari sistem informasi 
akuntansi simpan pinjam. 
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